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　　　　　　　　　　図二一1　農業水利主体の分化過程
農業構造の変化／農村地域の混住化
?????????????? ?
水利主体の動態化
集落の水管理機能の低下　利用主体と管理主体の分化　共の倭と私への分化
水利施設の近代化
水利権の公権化　管理主体と権利主体の分化　会と共の
（????）水資源の計画的配分→僑の拡大　⇔　私の拡大
水資源の稀少財化→水利権の譲渡可能化
他種水利の需要増大／渇水の頻発
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倭　　　　　　　　　図二一2一く1）許可水利権の存在構造
二元構造
　　河川管理者＝建設大臣／都道府県知事 ?????
流水占用権者一権利主体＝管理主体：土地改良区　優　典
水利需要者
私利用主体：個別農家
三分化形態
???????三元構造　　河川管理者：建設大臣／都道府県知事
私
流水占用権者一権利主体：農林水産大臣／都道府県知事
＝施設所有者）
　　　　　　　管理主体：土地改良区
水利需要者
　　　　　　　利用主体1個別農家
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図二一2ヨ2）慣行水利権の内部構造
???????????
?????一元構造伝統的形態
轟伝統的水利集団＝個別農家の総和　＝農業集落管理権能収益権能
???（????）?? ?過渡的形態
土地改良区／普通水利組合　　　　倭＝業
伝統的水利集団＝個別農家の総和　　典
管理権能
収益権能
灘
管理主体一管理権能：土地改良区　公美
二分化形態
現代的形態
　水利需要者
私利用主体一収益権能：個別農家
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図二一3　新たな水利主体のモデル
?????管理主体1　＝権利主体　　：土地改良区　　　　　倭　共
管理主体∬　＝利用主体H　：集落・地域を基礎　　　襲
　　　　　　　　　　　　　とした自主管理団体
利用主体：個別農家　　　　　　　　　　　　　　　私
水利需要者
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図三一2→12）コモンズと共的セクターの諸形態
???????????
原初的形態　　　　　　中間的形態　　　　　発展的形態
コモンズ ローカル・コモンズ　リージョナル・コモンズ　グローバル・コモンズ排他的・特定的　　　　　　←　→　　　　　　開放的・不特定的
保全の主体
（共的セクター）
　入会集団　　　　　　市民団体　　　　　　　国際組織
コミュニティ　←→　アソシエーション　←→　　ネットワーク
保全の媒体 　総　有　　　（公益信託／公益法人）　　　　連　　帯所有＝法的　　　　　　←　→　　　　　　　参加二政治的
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